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 たとえば、全日本吹奏楽連盟に加盟している団体は、小学校から大学および職場のクラブまで
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表１ ブラスバンドの社会史 －目次－ 
まえがき 東谷護 
第１章 「ブラバンの不思議」 阿部勘一 
第２章 世界のブラスバンド、ブラスバンドの世界 細川周平 
第３章 軍楽隊と戦前の大衆音楽 塚原康子 
第４章 歌謡曲を支えたブラスバンド 東谷護 
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